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2001 年 7 月～9 月の夏季 3 ヶ月間を対象として
水・熱収支の算定を行った。この期間の降水量は
年降水量の 70-90%を占め、これ以外の月降水量は































スがもっとも卓越し、正味放射量 Rn の 73% を占
める。一方、地中熱流量は Rn の 6%に過ぎない。
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